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Signe Lindgård Andersen er uddannet antropolog med særlig interesse for 
medicinsk antropologi og Kina. Hun har arbejdet i en årrække på Amager og 
Hvidovre Hospital med patientinddragelse, sygeplejeforskning og organisations-
udvikling. På nuværende tidspunkt er hun ph.d.-studerende indskrevet på Institut 
for Antropologi på Københavns Universitet og ansat i Klinisk Forskningscenter 
på Amager og Hvidovre Hospital.
Flora Botelho har en kandidat i socialantropologi fra Københavns Universitet 
og er nu ansat som ph.d.-studerende på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet, hvor hun arbejder på projektet „Middelklasseurbanisme: et tværfagligt 
studie af urbaniseringsprocesser i det sydlige Afrika“.
Jazmin Cullen er ph.d.-studerende ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet. Opnået kandidatgrad i antropologi i 2013 og har siden opnået 
diplomgraden i kriminologi i 2015 i forbindelse med sit arbejde hos henholds-
vis Sydøstjyllands og Københavns Politi.
Birgitte Gorm Hansen er uddannet psykolog på Københavns Universitet og 
har en ph.d. fra Copenhagen Business School. Hun er nu ansat som postdoc på 
Institut for Antropologi, Københavns Universitet, hvor hun arbejder på projektet 
„The Practice of Anthropology: People and Ideas in Action“.
Cathrine Hasse er professor, ph.d., på Institut for Læring, DPU, Aarhus 
Universitet. Cathrine har i en årrække forsket i innovation og kultur med et sær-
ligt fokus på akademiske organisationer. Hendes nuværende forskning omhand-
ler, hvordan medarbejderdrevet innovation er påvirket af nye teknologier som 
sociale robotter. Cathrine har publiceret bredt, og hun har været leder af større 
nationale og internationale forskningsprojekter som Technucation („Technological 
Literacy and New Employee Driven Innovation through Education“) og UPGEM 
(„Understanding Puzzles in the Gendered European Map“). 
Birgitte Kaas er uddannet pædagogisk antropolog og har arbejdet i udviklings-
afdelingen på Amager og Hvidovre Hospital med blandt andet udvikling af patient-
inddragelse samt evalueringer inden for forskellige områder i sundhedsvæsenet. 
På nuværende tidspunkt arbejder hun på et udviklingsprojekt i Bolivia.
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Trine Schifter Larsen er uddannet pædagogisk antropolog med særlig inter-
esse for forældreskab, sundhed og hospitalsindlæggelse. På Amager og Hvidovre 
Hospital har hun arbejdet med forskning og udvikling af forskellige tematikker 
inden for sundhed og sundhedsvæsenet. Hun er ph.d.-studerende på Center 
for Sundhedsfremmeforskning på Roskilde Universitet i et samarbejde med 
Klinisk Forskningscenter og ortopædkirurgisk afdeling på Amager og Hvidovre 
Hospital.
Simon Lex er adjunkt på Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Simon 
forsker i innovation og forandring i offentlige og private organisationer med et 
særligt fokus på bæredygtighed og teknologi. Han er en del af forskergruppen 
„Business and Organisational Anthropology“, og han underviser i innovation 
og designantropologi. Simon er Co-PI på et større EU-projekt om energi og tek-
nologier (Smart Cities Accelerator), og han er involveret i forskningsprojektet 
„Veje til det bæredygtige samfund: kollektive bevægelser, nye sociale normer og 
samfundsmæssig forandring (COMPASS)“. 
